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摘 要:美国芝加哥大学教育系停办的主要原因是经费不足和有用性受到质疑。我国教育学科发展存在的主要
问题是学科性质不明确、想象力有限、实用性受到质疑。我国教育学科要发展壮大, 需要做到顺应时代发展, 突出价
值取向;既要有危机意识,又要坚守阵地; 要提高学科想象力, 坚持理论研究与实践紧密结合, 培养复合型人才。
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国学大师钱钟书先生在他的名著 围城!里写道:学教育学专业的学生再也没有让他瞧不起的学生, 所以
只好去瞧不起自己的老师。虽说这是他在 20世纪 30年代所说, 但从某种程度上却印证了当今我国教育学
专业所面临的尴尬局面。教育学的学生在经过四年学习之后,多半从事于与本专业无关的工作,而教育学硕
士与博士如今的就业前景也不容乐观。单从这一点来讲, 我们就有必要好好反思一下我国教育学的发展状
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是不得不宣布: #恢复教育系已经没有可能。∃在第二年秋季开学的时候,  纽约时报!进行了报道: #开学伊始,
校园重新塞满学生, 红色斑点的常春藤爬满新哥特式建筑, 黄色的自卸卡车隆隆地沿着街道行驶%%一个多



































































































































The Value Orientation and Intrinsic Nature of Traditional # Peopleoriented∃
Theory from Zhenguan Monarchy
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( 1. Depertment of Ideolog ical Education, Shaanx i Institute of Education, Xi∋ an 710061, China;
2. Depertment of Law and Polo cy , Xi∋ an I inst itute of A rts and Sciecnes, X i∋ an 710065, China)
Abstract:The emphasis on people is an important characterist ic of Chinese t radit ional polit ical ideologyy.
Headed by Emperor Taizong Zhenguan monarch, the of ficials reg arded managing and stabilizing as the main
tasks of the monarchy. T hey set some principles such as # doing Nothing∃, # obeying the people∃, # correcting
governance∃, # serving the Community∃, and # ajusting relat ions betw een sovereign off icials and the public∃ and
other # stabilizing∃ strateg y as w ell. T hese thoughts are kinds of operation for Chinese feudal rulers, but essen
t ially dif ferent f rom the democracy.
Key words:Zhenguan monarch and off icials; the moral of boat and w ater; compassionate
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On the Development of Education in Our country from the closeure of
Department of Education in Chicago University
ZENG Hua
( Institute o f Education, X iamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract:Our educat ion has got some results for many years∋ developing, but as the prog ress of the times ,
the development of educat ion also faces some problems. The art icle analyzes the reasons of the closure of the De
partment of Educat ion in Chicago University, and hope that we can get some experience and lessons for the con
st ruct ion of educat ion.
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